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Opération préventive de diagnostic (2016)
Patrick Ferreira
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un arrêté de prescription archéologique a été pris par le SRA de Corse concernant les
terrains  situés  sur  la  commune de  Farinole,  au  lieu-dit  Costa.  La  parcelle 650  de  la
section A est concernée par cette prescription et correspond à une surface au sol de
3 003 m2.  Afin de réaliser les sondages, une minipelle mécanique équipée d’un godet
lisse de curage a été employée. Au final, deux tranchées ont été réalisées. Le travail s’est
étendu sur les parcelles voisines 232 et 284 sur lesquels on trouve également du bâti en
ruine. La parcelle 282 a fait, quant à elle, l’objet d’une prescription distincte dont les
résultats sont détaillés dans une autre notice. Lorsque cela était possible, plusieurs tests
manuels ont été effectués au sol et dans les murs afin d’étudier les maçonneries encore
en place.
2 Au sommet de la parcelle, posé sur un éperon, les restes d’une tour quadrangulaire ont
été retrouvés  (structure PCE1016).  Elle  est  composée  des  murs MR1016,  MR1017,
MR1018  et  MR1019  (fig. 1).  La  construction  occupe  un espace  au  sol  de  29 m2 hors
œuvre et environ 48 m2 en œuvre. Conservée sur plus de 3 m d’élévation, nous avons pu
observer dans l’épaisseur du mur un ressaut de 10 cm de large servant certainement à
recevoir la poutraison d’au moins un étage aujourd’hui disparu. Deux ouvertures de tir
(meurtrières) placées à des hauteurs différentes ont été identifiées.
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Fig. 1 – Vue du mur de la tour encore en élévation (MR1019), avec deux meurtrières encore visibles
Cliché : P. Ferreira (Inrap).
3 L’intérêt de ce site avait déjà été en partie montré par les récents travaux de recherche
(Comiti 2014), l’expertise réalisée complète ce travail. Cependant, la découverte ou la
redécouverte de ce qui semble être une tour de défense renforce l’intérêt patrimonial
du site. Le village ruiné doit enfin se comprendre comme un tout, à relier certainement
avec les mines de fer de Ferrara situées au-dessus du village, mais également avec la
tour littorale bâti  en 1562 et  peut-être avec les différents ouvrages militaires ou de
défenses connus sur la commune (le fort de Sparagaghju ou la tour située à U Poghju).
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